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NOTICIAS BOTANICAS COLOMBIANAS, VII
POl' ARMANDODUGAND
MORACEAE.
Poulsenia armata (Miq.) Standl., Trop, Woods, 33: 4. 1944; - Record
& Hess, Trop. Woods 61: 46. 1940; eidem in Timbers New World,
394. 1943.
Olmedia armata Miq. in Seem. Bot. Voy. HenJd, 196. 1854
Poulsenia aculeate Eggers, Bet. Centralbl., 73: 66. 1898.
Lrurphloeurn. armatum Pittier. Journ. Wash. Aca d. Sci. 6: 114. 1916.
Coussapoa Rekoi Stand!., Contr. U. S. Nat. Herb. 20: 211. 1919.
El genero monotipico Poulsenia Eggers 1898 (Lturphloeum. Pittier
1916) se distingue entre todos los elementos americanos de la familia
MOTaceae POl' tener las ramitas, las estipulas y el nervio medio de las
hojas (en e1 enves) armados de aguijones subconicos pequefios. Las
infrutescencias maduras son suculentas, comestibles, y parecen peque-
rias chirimoyas (Anona Ch.erimolia Mill.) de unos 2 a 3 em. de dia-
metro. La parte interior de la corteza (libel') de los arboles adultos
es muy gruesa y esta formada POl' varias capas de fibras entrelaza-
das y recias, que los indios del Choc6 usan para confeccionar hama-
cas, velas para embarcaciones, cobijas, esteras y vestidos.
Ej emplares examinados:
CHOCO: Triana 1861-2, Choc6 y Barbacoas, alt. 170 m., marzo
de 1853, vulg. "Damatnui" (HNC 20388). Aunque Triana da dos Ioca-
lidades distintas para este ejemplar, la fecha de colecci6n permite
inferir con certeza que 10 obtuvo en el Choc6 y no en la provincia
de Barbacoas (hoy parte del Depto. de Narrfio) .
PUTUMAYO: J. Cuatrecusas 10618, selva higr6fila del rio Putu-
mayo; Puerto Porvenir, arriba de Puerto Ospina, hacia La Loma, 230-
250 m. alt., 1'7 Noviernbre 1940, "Arbol enorme con grandes estribos
tabulares; latex blanquecino" - (HNC 23799).
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Can este ej emplar se extiende el area de distribuci6n conocida
de Poulsenia armata hasta la base oriental de los Andes colombia-
nos. Hasta ahara la existencia de esta interesante especie se habia
registrado solamente al oeste de la Cordillera, desde Mexico (Oaxaca
y Veracruz), por Ta America Central, Panama, la costa del Pacifico
en Colombia (Choc6 y Nartfio) , el Ecuador (Provincia de Manabi)
hasta Bolivia.
La localidad tipica es la region del rio Cupica y el Cabo Corrien-
tes en el litoral del Choc6 colombiano donde, segun Seemann, los
indios Haman "Namaaua" a esta especie. Segun Triana (in sched.)
el nombre es "Darruurua",
FLACOURTIACEAE.
Mayna grandirolta (Karst.) Wa.rb, in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-
fam. 3 (6li-): 19. 1893.
Dendrostylis grandi/olia Karsten in Linnaea 28: 432. 1855-1857.
Ej emplares examinados:
ATLANTICa: Dugand 658, lomas selvosas en la vecindad del Arro-
yo Cipacua, Jul. 29, 1934, "nom. vulg.: achote de venado; arbol pe-
quefio, 4 a 6 metros, en sitios sombreados"; - Dugand & Jaramillo
4145 y 4151, Los Pendales, hacienda "Riodulce", alt. 20 m., Enero 21-
26, 1946, "arbol 5-6 m., tronco 25 em. diam.".
BOLIVAR: Triana s, n, (US 1481320), Villavieja, Provo Cartage-
na; - H. M. Curran 208, San Martin de Loba and vicinity, April-May,
1916 (US 537380), "Gueba de gato; fruit edible; small tree".
MAGDALENA: Dugand 1014, bosques espesos en la hoya del rio
Tucurinca, estrtbaciones occidentales inferiores de la Sierra de Santa
Marta, ca. 300 m., Agosto 16, 1936, "nombre vulgar: morrocou; arbol
pequefio del sotobosque, tronco delgado 15 cm. dram."; - O. Haught
'3849, forest on rio "Cicarare" (= Sicarare), 14 km. south of Codazzi,
alt. about 150 m., Nov. 16, 1943, "Small tree, about 6 m. high; dark
green leaves, white flowers".
Los ej emplares Inutarui 658 y 1014 han sido distrtbutdos can el
nombre de "Carpotroche amazonica Mart.?" (Herb. Yale School of
Forestry y Chicago Natural History Museum).
Triana y Planchon (Prodr. Fl. Novogranat., 1862, p. 95) aluden a
ej emplares de esta especie coleccionados POI' Purdie <omSanta Marta
y VaHedupar. Segun Purdie, citado POI' los mencionados autores, este
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arbol es conocido en Santa Marta con el nornbre de manzana de ve-
ruuio,
Respecto de la identidad de Mayna araruiitotia cabe la posibilidad
de que este concepto sea sn ionimo de M. apeibaetolia (Karst. & Tr. in
Tr.) Warb. que fue descrtto dos arios antes (~,) y de la rnisma localidad
ttpica (Riohacha, Departamento del Magdalena). Empero, las hojas
de apeiaaejolia se describen como "mucronadas y de base subcordada",
10 cual no cor responde a ninguno de los ejemplares examinados pues
en estos las hojas son acuminadas en el apice y gradualmente ate-
nuadas hacia la base, que es mas 0 menos aguda 0 ligeramente obtusa.
La enderitadura de la margen foliar es aparentemente variable:
rimy eonspieua en Haught 3849, cast nula en Triana s. n., Curran 208 y
Dugand 658, ligera 0 mediana en los dernas ejemplares, Los "dientes"
son pequenos y terminan en forma lineal debido a la prolongaei6n,
ruera del limbo, de las venulas marginales.
En la deseripci6n original de araruiitotia se lee que la lamina fo-
liar tiene "casi un pie" de largo por seis a oeho pulgadas de ancho, es
decir, poco menos de 30 ems. POI'15 a 20 ems. En los ejemplares exa-
minados la mayoria de las laminas miden entre 10 y 24 ems. POl' 7 a
10 ems. con peciolo de 2 ems. 0 menos y las de mayor tamafio aleanzan
a 31.5.ems. de largo pOl' 12.5 ems. de ancho con peciolo de 3 a 4 ems.
Ninguna aleanza siquiera al minirno de 15 ems. de ancho sefialado POl'
Karsten.
Los unicos frutos vistos (Dugand 1014) son globosos, 1.5 a 1.8 ems.
de diametro, seeos, con estilos persistentes en el apice y erizados con
setas numerosas pubeseentes; algunos llevan en la base el cali:3 per-
sistente de tres lobules muy pubescentes; los pedunculos miden entre
2 y 3 ems. de largo.
Los hombres vulgares apuntados para esta espeeie en la regi6n
costanera eolombiana del Caribe son: "Giieba de gato" en Bolivar
(Curran), "Achote de venado" en e1 Atlantica (Dugand), "iVlan'Guna
de venado" y "Morro coy" en el Magdalena (Purdie, Dugand).
(¥..) La descripcion original del genoro D9nd"o~t;j!is Kal'~t. & Tr. y de las
especioes waveclens, apeibaejolia y pubescens d·e los mismos autores, 1,0 fue publi-
cada ,en Linnae:l 28: 431 et seq., 1856-1857 como aparece en las rderencias corrien-
tes, fino ,en un folleto publicado POl' Triana en Bogota a fines d·e 1854, titulado
"NUEVOSJENEROSI ESt?ECIESPARALA FLO:J.ANEO-GRANADINA"paginas 26 :J, 28. Solo
1a €specie [/randijolia, fue publicada originalmmte par Karsten en Linnaea 28:
432. 1856-1857. Esta mmienda bibliogratica ya Iue he·cha POl' Sprague en Kew Bull.,
1934, p. 396 Y anotada correctamente ·en e1 Suplemento IX del Index Kewensis, 1938,
p.88.
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BIGNONIACEAE.
Enaflagrna latifolia (MilL) Small, FL Miami 171. 1913,
Crescentic lat.ijoii : 1',,;;1.. Ga rd. DIet. 8: 3Gii. 1'76&.
Crezcctitia cucuroitin« L .. lVI3.nt. 2: 250. 177l.
Enallturma cucurbitina B·aill .. Hist. PL 10: 24. 1888; ex K. Schum. in Engler
.:..: Prantl Ne.t. Pflanz ent. -1 (3-0); 2/1:7.1335.
Ej emplares examinados:
NARINO: south end of Gorgona Island, near sea level, coascal
thickets, Feb. 9, 1939, E. P. Killip & H. Garcia .13122, "Small tree, 3
m. high, with spreading branches" (ENC 10504).
VALLE: Buenaventura Bay, Puntarenas, Feb. 3, 1939, E. P. Killip
33012, "Tree 3-4.5 m. high", "Calabasillo" (HNe 10482).
Godmania aesculifolia (HBK) StandI. in StandI. & Calderon, Lista
Prelim. PI. El Salvador, 200. 1925; Contr. U. S. Nat. Herb. 23:
13H:'. 1926.
Bignonia aesculijolia E,BK. Nov. Gen. & Sp. 3: 109. 1819.
'I'ecoma tuscat« DC., Prodr. g: 218.. 1845.
T'ectnrui aesculiiolia DC., loco cit. 221
Tubeuia aesculitolia E,2msL, BioL Cent.r.vArnr r. Bot. 2: '194. 1882.
T'nbcui-i tuscata f2<:'lms 1. , loco cit. 4D4.
Gtdmsmia m.acrocarpa Hernsl., Diagn. Pi. Mex. 35. 1879.
Ej emplares examinados:
PUTUMAYO: Puerto Asis, bosques, 260 m. alt., 22 Diciembre 1940,
J. Cuatrecasas 11249, "Gran arbol: corola lila; tubo y boca de la corola
blanquecinos" (HNC 13020).
TOLIMA: Purtricacion, 22 Julio 1934, E. Perez-Arbelaez & H. Gar-
cia-Barriqa 3103, "n. vulg. aceituno" (HNC 9979, 9980).
El nombre vulgar de "aceiiuno" que Ie dan a esta bignoniacea
en el Tolima se aplica tambien, en la Costa del Caribe, a especies del
genero verbenaceo Vitex. POl' cierto, los ejemplares desecados de God-
mania son muy semejantes a los de Vitex por las hojas digitadas
5-7-folioladas y las flores pequefias (l a 1.5 em. de longitud) que for-
man paniculas corimbosas densas y terminales.
Ecer-emeca.rpus longiHo:rns Humb, & Bonpl., PI. Aequinoct. 1: 229, t. 65.
1307; H. B. K. Nov. Gen. & sp. 3: 150. 1819; DC. Prodr. 9: 238
1845.
Ej emplares examinados:
CALDAS: Triana 4107-1, "Prov de Antioquia": Termales del Pa-
ramo de Herveo; alt. 3680 m., Marzo 1852 (RNC 14785); - J. cuatre-
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casas 9330, Cordillera Central, vertiente occidental, vert. sudoeste del
RUiz, El Aprisco, paramos, 3500-3660 m. alt., Mayo 5, 1940 (HNC
12960); - J. Cuatrecasas 9351-B, Cordillera Central, vertiente occiden-
tal, bosques abiertos y matorrales en La Virginia, sobre La Esperanza,
3400-3600 m. alt., Mayo 6, 1940 (HNe 12961).
SIN LOCALIDAD: F. Bay6n s, n. (Herb. Inst. La Salle, Bogota, 3
ejemplares) .
Segun los datos anotados en las etiquetas del doctor Cuatrecasas,
este es un sutrutice trepador, de caliz rojo-vtolaceo 0 rojo-morado
vivo; corola amarilla con el extremo superior y 16bulos de color ver-
de esmeralda. En sus dos ejemplares el caliz es amplio, glabro, mem-
branaceo, largo de 3 a 4 cm., profundamente dividido en 5 16bulos
valvados, anchos de 1 a 1.2 cm., agudos 0 mucrona os en el apice; la
corola es glabra, tubulosa, entre 7 y 9 em. de largo por 1.2 a 1.6 ern.
de ancho en la base, 0.7 a 1 em. cerca del apice donde se divide en
5 16bulos muy cortos (6 mm. 0 menos) , Imbricados y diminutamente
puberulos, La capsula es ovoidea, bivalva, larga de 4 a 4.5 cm., por
2.5 cm. de ancho, envuelta en parte por el caliz persistente. Semillas
muy numerosas, pequefias, orbiculares y rodeadas por un ala mern-
branosa hialina; miden entre 4 y 5 mm. de diametro.
Las flores son solitarias y largamente pedunculadas; pedunculo
delgado, 4 a 5.5 em. long.
EI genero Eccremocarpus Ruiz & Pav6n es interesante por cuanto
es el unico representante de la Bignoniaceas en los paramos de Co-
lombia, entre 3400 y 3700 metros de altitud. Hasta ahara s610 se han
coleccionado ejemplares, can localidad definida, en la Cordtllera
Central.
Lundia corymbifera (Vahl) SancJ.with,Extr. Rec. Trav. Bot. Neerl. 34:
229. 1937.
Bignonia corurnbiiera Vahi, Eel. Amer. 2, 45, t. 1'1. 1798.
Bignonia umbrosa HBR. Nov. Gen. & Sp. 3: 138. 1819; DC. Prodr. 9: 164. 1.845.
Lundia umbrosa Bur. in Adansonia, 8: 282, t. 6. 1867-1868; Bur. St: K. Schum.
in Mart. Fl. Bras. 8, pt. 2: 239. 1897.
Arrabuiaea cortjmbitera Bur. ex K. Schum. in Engl. Pflanzent am. 4, 3-B: 225.
1894 (quoad nomen tantums ; id. Malt. Fl. Bras. 8. pt. 2: 37. 1896 touoaa
nomen tantums .
Para la historia sinonimica de esta especie vease Sandwith en
Rec. Trav. Bot. Neerl. 34: 229-230. 1937.
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Ejemplares examinados:
ATLANTICO: Dugand 1545, 'entre Piojo e Hibach aro, orillas del
arroyo, 150 m., Mayo 6, 1939.
BOLIVAR: Dugand & Jaramillo 3314, region de Cartagena, alre-
dedores de Turbaco y Arjona, 100 m. alt., Julio 28, 1943.
MAGDALENA: H. H. Smith 348, Santa Marta, 75 m. alt., Julio
(1898-1901); - R. Romero-Castaneda 310, region de Santa Marta, Bon-
da, 28 Oct. 1944.
Bureau y Schumann (Fl. Bras. 8, pt. 2: 239-240) mencionan un
ejemplar de Triana procedente de ",entre La Mesa y Aucapoima (=
Anapoima) , 600-1200 m." que no tiene duplicado en el Herbario Na-
clonal Colombiano (*). 'I'ambien se refieren a uno de la region de Santa
Marta, 1000 m. alt., coleccionado por Schlim (No. 906).
Lundia corymbijera se reconoce entre las especies de su genera
POI' tener flores de corola blanca y garganta amarilla. Los ejernpla-
res de tlores rosadas 0 rosado-viclaceas mencionados en la literatura
botariica con este nornbre, 0 el de L. umbrosa, representan Indudable-
mente especies diferentes. Las hojas desecadas conservan casi siem-
pre el color verde. En cuanto a los rrutos, el ejemplar Romero-Casta-
neda 310 presenta una capsula' oblongo-Iineal, acuminada, de 34 em.
de largo POI' 1.5 a 1.7 em. de ancho, de valvas lisas y coriaceas, cu-
biertas con un fino tomenta visible bajo el lente, y con el nervio cen-
tral muy prominente, en figura' de' arista longitudinal de unos 2 ml-
limetros de elevacicn.
Lundia (§ Eulundia) colombiana Dugarid, sp, nov.
Frutex scandens ramulis novellis minute subdenseque puberulis
vel tomentellis tandem glabratis striatulis pallide lenticellatis tere-
tibus; consociebus glandularum inter petioles manifestis; foliis nunc
trifoliolatis nunc conjugatis et cirrho simplici hirtello-tomentello mox
caduco clausis, petiole gracili 2-4.5 em. longo subdense hirtello, pe-
ttolulis dense hirtello-tomentellis supra anguste canaltculatis, latera-
Iibus 1.3 em. Iongis vel saepius brevioribus, centrali duple triplove
longlore interdum ad usque 4 em. longo: roliolis papyraceis 3-9 em.
longis, 2.5-5 em. latis, lateralibus inaequilateris ovalibus basi oblique
obtusis apice breviter acuminatis, acumine ipso vix mucroriulato,
(*) Este ejernplar es sin duda el correspondiente a la anctacion "BigllJnia,
H24-1, (Prov. de) Bogota: Anapoima, 700 ill." enel Cats,]ogo original de Triana.
pagina 111.
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centrali fere aequiJateri basi obtuso; lamina in sicco conspicue dis-
colora, supra rusco-brunnea sparsim puberula costa venisque pallid'"s
gracilibus hirtellis, marginibus anguste sed conspicue dense que pallide
hirtellis, subtus valde pallidiora molliter et mcano-tomentella; venis
primariis 4-5 gracilibus arcuatim adscendentfbus subtus prominenti-
bus, venulis transversalibus ultimisque reticula tis.
Inflorescentiae terminales vel in axillis folio rum supremo rum sub-
terminales corymboso-paniculatae, pedunculo hirtello 2.5-5 em. longo,
ramis primariis brevibus, 7-12 mm. longts, in umbellulas 3-4··floras
desmentibus, bracteis bracteolisque minutulis, pedicellis gracilibus
hirtello-puberulis ad usque 1 em. longis; calice dense puberulo ante
anthesin clauso et 9-10 mm. longo apice acuto sed demum trans-
verse rupto cupula to truncato 5-6 mrn. tantum Iongo; corolla lilacina
elongato-infundibiliformi extus minute subdense tomentella, 3.5-4.5
em. longa, lobulis sucobovatis 1.3-1.6 em. longis; stamiriibus inclusis,
filamentis arcuatis com plana tis glaberrlmis, aritherarum thecis oblon-
gis 3-3.5 mm. longis secus rim am dense barbatis; ovario oblongo 2 mm.
longo dense pallide villoso; disco nullo; stylo 2.5 em. longo compla-
nato apicem versus puberulo; stigmatibus lanceolatis vel subrhombeis
acutis rere glabris. Capsula ignota.
TYPUS: A. Dugand & R. Jaramillo 3111, Meta: Llanos Orientales:
Quenane, en Iindero selva, Enero 25, 1942, "Bejuco; flores abundan-
tes, lilacinas (RNC 11979).
Esta nueva especie se distingue inmediatamente de L. corymbi-
[era (Vahl) Sandw. (L. urnbrosa (HBK) Bur.) POl' tener las flores
de color rosado-Iilacirio y no blanc as con garganta amarilla. De L.
obliqua Sond. y L. nituiula P. DC. difiere por Ja pubescencia muelle
del enves foliar. De L. cordata P. DC., a la que se parece por dicha
pubescencia, se distingue por los foliolos laterales inequilateros y obli-
euamente obtusos en la base, y ademas pOl' tener los estambres in-
eluidos y no exsertos.
Arrabidaea japurensis (DC. Bur. & K. Schum. in Mart. PI. Bras., 8.,
pt. 2: 65. 1896.
Tabeouia ja'j;urensi[; DC., Pl'orlr. G: 27A;:. ln~~s.
Phryqunocydia JapuTensis I\'fart. ex DC., I. c. pro 3.'}n.
Macjadyena japurensis Mi·ers, Proe. Hart. Soc. 3: 200. 1863.
Loc. typ.: "in Brasiliae, provo Rio N-egro, in silvis ad cataractas
flum. Japura, decemb. floI'. legit cl. Martius!"
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Con respecto a la localidad tipica deesta especie, es posible que
las cataratas aludidas sean las que antiguamente se conocian con el
nombre de Cupati, que se hallan en territorio de Colombia cerca de
la poblacion de La Pedrera. De estos raudales hace menci6n Martius
en las narraciones de su viaje POl' el rio Yapura (= Caqueta) a fines
de 1819 y principios de 1820. Sin embargo, De Candolle indica "di-
ciembre" como epoca de coleccion y sabemos que Martius solo Ilego
a Cupati despues del 1Q de enero de 1820 (vease: I Urban, Vitae iii-
neraque collectorurn. botanicorurn. ... , in Mart. Fl. Bras., I, pt. 1: 60.
1906; - Dugand in Rev. Acad. Colomb. Cienc., V, No. 18: 212-213. 1942).
Ej em pla res examinados:
VAUPES: Mitu, orillas del rto Vaupes, 200 m. alt., Dic. 17 y Nov.
13, 1939, J. Cuairecasas 6785 y 7236 (CNH 24929, 24930); - margenes
del rio Vaupes entre los afluentes Cananari y Caruru, 240 m. alt., Oct.
1, 1939, J. Cuairecasas 7117 (RNe 23723).
Los ej emplares mencionados difieren del genero Arrabuiaea POl'
tener el caliz tubuloso-campanulado, alargado (entre 1.7 y 2.5 cm.) ,
mernbranaceo, glabro, oblicuamente bilabiado 0 hendido de un solo lado.
Ademas, las inflorescencias soh muy cortas y paucifloras. La presen-
cia del disco en la base del ovario y la de glandulas interpeciolares
los separan de Phryganocydia. Se distinguen de Macfadyena POl' te-
ner zarcillos indivisos y sin ufia. Esta especie, 10 mismo que A. lenii-
cellosa Bur. & K. Schum., pertenecen quiz as al genero Scobinaria Sei-
bert, descrito hace poco tiempo, perc no es posible determinar esto
can certeza porque no se conocen los frutos (vease Seibert in Carnegie
Inst. Wash. Publ. no. 522, pp, 408-409. 1940).
Los peciolos y peciolulos ostentan en su borde superior pelitos
muy conspicuos, amarillentos, erguidos (largos de 0.5 a 1 mm.) dis-
puestos en fila longitudinal. Estos mismos pelitos se presentan a me-
nudo tarnbien, en el enves de las hojuelas, a 10 largo del tercio infe-
rior del nervio media y en las axilas de los nervios primarios; a veces
tambien en las brae teas de las inflorescencias j 6venes.
Seg(m datos del doctor Cuatrecasas (in sched.) las flares son de
color violaceo-rojizo 0 rojo-violaceo.
Catlichlamys latifoHa (L. C. Rich.) K. Schum. in Engler & Prantl,
Pflanzenf., 4 (3-B): 223. 1894; - Bur. & K Schum. in Mart. Fl.
Bras., 8, pt. 2: 226. 1896.
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Bignonia latitolui L. C. Rich., Act. Soc lIi.~t N2.t. Parit, I: 110. 1792.
Bignonia hcruiensis HBK., Nov. Gen. i:,: Sp. 3: 136. le19.
Callicnuirnus ripnrui l\l[io., Lirina.e a 18: 254. 1844.
Delcstoma latitotium. Splitg. sec. DC. Prr.d. 9: 198. 1313.
'I'ahebuui rutinerui: DC. Prodr. 9: 213. 1845.
'I'abebuia specicsa St an dl., Field Mus. Nat. Hist. Belt. ser. 8: 49. 1930.
I'abeouia latijolia DC. (Prodr. 9: 213), incluida por Bureau y Schu-
man en la sinonimia de Callichlamys laiifolia, es en realrdad sinoru-
rna de Murtinelui ooouata (HBK) Bur. & K. Schum. segun Sandwith
(Candollea 7: 251. 1937).
ATLANTICa: Elias s. n., Megua, junto al arroyo, sin fecha (Herb.
Colegio Biffi, Barranquilla); - Inuiarui 1301, Los Pendales, en selva,
Abril 1939, nom. vulg. "Alpargatero", "Beiuco de Albarca"; - Dugand
1362, manglares en Las Flores, cerca de la desembocadura del rio Mag-
dalena, Abril 1939, nom. vulg. "Alpargato"; - Dugand .1695, extrema
sur del Departamento, entre Sua.n y Calamar, orillas del rio Magda-
lena, Mayo 12, 1939, nom. vulg. "Alpargatero"; - Inutarui & Garcia-
Barriga 2290, Usiacurt. arroyo del Higuer6n, 100 m., Enero 5, 1940.
CUNDINAMARCA: Triana 4124-9, Prov, de Bogota: Rio Seco, Ca-
sas Viejas, alt. 400 m., Julio 1853 (HNC 10028); - E. Perez-Arbelaez &
J. cnuitrecasas 6554, El Paso (margen del rio Sumapaz) entre Girardot
y Melgar, 420 m., 7 agosto 1939,
J.\/J:AGDALENA:H. H. Smith 354 (? <), Santa Marta. 30 m., Sept.
(1898-1901); - R. Romero-Castaneda 35, Mamatoco, 30 Nov. 1941, n. v.
"Toteciio"; - O. Haught 4385, near Fonseca, alt. 130 m., Oct. 1, 1944.
SANTANDER: O. Haught 2028, Aguas Blaneas Creek, about 27 km.
south of El centro, 100 m. alt.: Vicinity of Barranca Berrneja, Oct.
18, 1936.
VALLE: E. P. tcuu» 33954, Hacienda "EI Ratica", near Palmira,
ca. 100 m. March 5, 1939.
Este es, sin duda, uno de los bejucos mas vistosos cuando florece.
Sus flores, grandes y muy hermosas, nacen en abundarites racimos;
el caliz es amarillo, de tamano extraordi.nariamente grande, aeam-
pan ado e hinchado, de consistencia alga carnosa y esponjosa cuando
esta fresco, largo de 3 a 5 em. y ancho d,e 2 a 2-7 em. La corola, am-
plia y embudada, de color eneendido, amarillo de oro, alcanza a 8
o 9 em. de J.ongitud.
(.;;.) La etif~l~.'et:1 9.clherida al e}91n:J}a.r de I-:. 1-!~. Snlitl1 en el H:::-cg"ri:; !,;rac~a:1g,1
Colombi1no, !leva '81 num~l'o 35/'[ y el l'.ombre de Cordill /el'ruginw R. et S. Es pro-
bable que 38 trate de una eti,J,ueta e::,uivocada WD. 1a de :.1[;lh1 ct:'o ejsm Jar.
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Los nombres cornunes de "Alpargato", "Aiparoatero" 0 "Beiuco
de Aloarca" que le dan a esta planta en el Departamento del Atlan-
tico y en much as otros Iugares del Bajo Magdalena, tiene origen en
Ia forma del fruto, que en cierto modo parece una alpargata 0 "al-
barca", como las que us an los campesinos costefios, Es oblonga, com-
primida, larga de 20 hasta 32 cms., ancha de 6 a 9 ems, y gruesa de
2.5 a 3.5 cms., con dos val vas planas gruesas y lefiosas. Las sernillas,
delgadas y Iivianas como el papel, son grandes, pro vistas de dos alas
membranosas anchas; miden de 7 a 10 ems, par 4 a 4.5 ems.
El caltz, antes de abrirse la f'lor, esta completamente cerra do e
hinchado como una vejiga Ileria de aire, Los nifios se divierten apre-
tandolos can los dedos para hacerlos "totear", es decir, reventar con
ruido S'8CO. De aqui el nornbre de "Toiecito" con que tambien se co-
noce este bejuco en el Departamento del Magdalena.
Petastoma patemferum (Schlecht.) Miers, Proc. Roy. Hort. Soc. 3:
195: 1864.
Bignonia pateltif era Schlecht., Linn aea 8: 516. 1833; DC. Prodr. 9. 149. 1345.
Ej emplares examinados:
CAQUETA: Florencia, Quebrada del rio Hacha, matorrales, 400-
"150m. alt., Abril 1, 1940, J. cuairecasas 8964 (RNC 23795).
META: Villavicencio, cerca al rio Guatiquia, 21 julio 1946, L. Uri-
be 1268 (ENC 25213).
Los dos ejemplares mencionados son, al parecer, los primeros del
genera Petastoma que se registran en la flora colombiana.
Segun los datos inseritos POl' los co1ectores en las respectivas eti-
quetas, se trata de un gran bejuco lefioso, de flores rojo-violaceas 0
rosado- violaceas.
Rayonia helicocaRyx (0. Ktze) Dug-and, CALDASIA, IV, No. 16: 63. 1946.
Adenccalymna helicocaiyx O. Kuntze, Rev. G~l1. Pl. 2: 473. 1891.
Adenocalymna micradenium Standley, Trap. Vioods 45: 16. 1936.
A la lista de ejemplares examinados que di anteriormente (pa--
gina 63 de este mismo volumen) debo agregar el siguiente:
TOLIMA: J. M. Duque-Jaramillo s, n., Armero, 1941 (RNC 25268).
En este ej emplar -·el unieo que he visto can hoj as bien desarro-
lladas- estas tienen el peciolo largo de 8 a 10 em., peciolulos late-
rales de 1.5 a 2 em. y central de 4 em., hojuelas anchamente ovaludo-
eliptieas, con la base y e1 apice reiondeados, este ultimo sllbitamente
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rematado par un apiculo muy corto (5 mm.); son papiraceas, gla-
bras en ambas caras, y tienen cinco venas primarias arqueadas en am-
bos lados del nervio media (los dos de la base muy alargados) , En la
axila de los nervios de la base aparece un grupo pequefio de gla.ndu-
litas visibles can el lente. El limbo de las hojuelas mide de 11 a 14
ems. de largo POI'8 a 9.5 ems. de ancho. Las venas secundarias y ulti-
mas son muy delgadas y laxamente reticuladas.
